Speech by the President [Roy Jenkins, of the European Commission] at the opening of the Trade Week for the People's Republic of China and the European Community. 30 March 1981 by Jenkins, Roy.
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«t  V~c:~-PI'f'lllit•r 
~nd  Vic~-~ihi~t~r~, 
You~ ~xr~tl~n~i~s, 
l6cHts  l:nd  Gc·rtt lt>m£-t•: 
'-
lt he  f,t•th  b  hish  honout- t.ntl ,lJ  ~u·c>bt  ph·bs.ur(·  'fN·  Glt'  to c•J,f'h  tld~ 
PX(.f'ptieonr.l  WE-<·1;  whhh  bdn9!>  to~c·H•E-r· thC'  f'c··C·J,(P 1 ~ R(·rwb()c.  (•f  Udr.& 
~nd 1h~ ruropP~n to~~unity. 
Ove-,.  bnd  ~tbt•V<'  t hf'  di r·Ht  r·C'a!.c•tt~  1  t•r·  t ht>  ·~('f'f,;  OPiraR  C•r~~nind ~  t  t h h 
juMturr ~to  ~hid, l  !-h~tl  t·c·tvrn  latt>r·  ..  1!t1at  l  ~tmt  tc•  tmpttasht- f,!•rc·  'i!-
~vrrything tLf rvPnt  rrprP~Pnt~ ~~  ~  MtPt~n~ ~f  two  ~ntitnt  t~v~lilation•, a 
t<•minp.•tCI9f'tht>r·  c.f  tuo  lc-tHHn{a  M.tc.r·s  t•n  tht iht<·r·n&t.icrt•.&l  ~u·tw,  'ir•ic•r·mfd 
):ith  lt  c.olflmc•n  r·(-•Q(\1('  t(l tft'VE'l<•fJ  tl1dt·  t·dctHcm~,  lot•th  pc•l it  ic:tsl  ~;r.d  u.c•llblldr. 
this is whlJt  l  h&VE>  i1t  1r.ind,  Kr·  VicF-•Pr<·tni(·r  bnd  Vic(>·triird~t<·n,  in wd-
torninSJ  yc-u  bnd  YC•ur  imJ>f  f'S.~ive  t.nd tH!-t inpui~f1Pd ch·lqu~t  ic•n  t•n  t"IC'hal f  c•f  thE' 
f:urope-an  Co~vnhy.  1t  i~ in this  ~p\r·it  tt;&t1  thr_s~u~h  )'C•u,  1  gr·t>r-t  tht'  gr c·at 
Pl'C•plt  C•f  thiita. 
J  should  \ikE'  to edd  tfr&t  tht- Ollmbc-t  &nd  quat ity c•f  those  H-Pt<'HIJ\ ir.~ He· 
busint>s!C  world  in tht- £uropr-bn  (CI"I!Iunitr  wlrt~  hbv<.- r·<·t:pontft•d  tc•  tht·  C.t•lnll'lh·~'c•n'!­
invH&th•n  is.  fc•t- flit~  e  ,,r,rth·uli!r·  !:CtlltC.f'  of  ~btisfectic.n.  1  s.te  ht•tf- b  !.trHinp 
toJ~e-n  tfrat  the- Peoptf''s:  Rtpubl ie CJf  Ch\n~  if- es  ~ubjE'C.t  Clf  ~t~&ny·~icft>d  int<·rHt 
for·  C•Ut'  dti7t'ns in gt>nl"ral  ltnd  CJUr  buS.lOHf.  lNtd('tS  in IJHticull:r·. 
_l  wir-h  to thanl:  )'<•u  C>n  Ofhbt1  of  Ute- (t•lnrnis.~ic.·n  ft•r having a9rt-e-d  in ccttning 
he-tto  to  r:h~tE>  with  N1r  gu£>st!i  in thb c·mif.·avour.a:nd  f<•r  th£- v6luabl<- CN"ttributic•n  ,•.  ~  ·-~·~...  - -:  . - ~ '•  .  -
you ert"  m&Jdnn  to ti{!ht('n\rrg  tht>  li~t'-s.  i>E'tuc·c:n  th<'  PH•JJl<-
1!;  kE-pvbli<.  <•f  Chllto 
l!nd  the- Eur-opc•bn  Ct•tnrnunH y. 
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C7  numbc·r  c;f  )'~lJtf:  HC•W'  tltE-re  frat:·ht·fc'  1'ii•hfut  t:nd  c·v<>r·  r.lc.tE>r  t<mtc:tt  l.c·twf.-~n· 
.. the Pt-optt"s t.q>ubl i(  .. <Jf·  Ol'iua  &c.ci  tl.t- luc:<•JU!b"  (.(oalttuhity.  llrt- !d~tt1ntt,  nt-erly 
thrE-E'  rtars bgo  <<•n  tt•t  ~td <•f  1\~rH  1~U;) c•f  b  H•lrlmtrci~l  bgr-c·f'lftEnt  tc•  promut(' 
iflc:rt'-~St'd  tr~d~  p.e~vc·  fc•J·rnal  c·~pr·(·~!-'ic•n  t<•  Ctlrr  fdltlrl~-h1''6  Still  nt<•r·c·  1 N Ott ly 
'  <c•n  thf' 1Eith  of  ,luly 1979>  <•ur  t  r·C~d<•  r·t>lo\ lCti\S.  ~H(' E·ht•enct-cJ  by  b  tht  l h·  tl~!l'{'(:'" 
1'1\t'llt. 
r4y  pr·c•dH('!;!:(lf·,  f"r(·~:itl~trt  ,lt-nS:int.,  ~nd 1ft)'  t;Ollt>(I!!U<>,  Mr  Hc.f(·rJ:~nt;J,  ~t-t~ 
tt~rtr•lY  N·cc·iv('d  in tht>  PN•J,l<·'!- f:<·In•bth:  C\f  ffdrrlt,  ~h-ie!.  dNttc•nt:traH·~  tfrc·  WI\  .. 
t inuHy c:ncf  irnpt.tttt~nt<- <•1  <•ur  r··<·lest 'iN•!.  ~~~  fti<·tld!- ~11d hvl-inr!:r.  J•br·tnl:'n. 
loft"  r.hould  tht"r·E-fc•r·f'  H·h<'  tl1£'  CIIJJ~Or tunity offoc·dc·d  U!i  todc,y {lnd  thr<·tJ~ltrc.ut 
tf-.1~  V.rP_fi.  tc.  l•f''h:ht('l•  C•Ur  c·(lutac.ts  !~(•  tiHst  uc.- IRlJ}'  tom~ to J:r.ow  E'Hh  Clt"t-•·  twttH· 
t<lld  tur-r1  tc•  ~ccc•ul'lt,  in l!ll  &1fr,cos.ptr<·r-<- c•f  rnutvitl  truS-t,  tt.r- f·rwr·nwuf:  (·<t•rwmit 
pot  t-nt itsl  thllt  w<>  r·rr>r·N:t''''  fN·  t·flth  c•tlr£-r.  lr·tl~td;  thh  lr-~d£- WE-t-J;,  •:hie!,  l•a$ 
liE-rn  Ulo~t  tt";r·f-fully  IJI C·lJbr·<·cl  b)' hJ•tl•  s.id(·s.,  i~· dHignt'd to st  llllUlbt(•  tl•f  ch·vf'l<•P-
mc·nt  Clf  c•ur  ., tilde•  llfld  C•vr·  inve>~;ttrrC·IIt ~. 
N~tuNd  l)',  Y.(,)  l!r·<- W(•ll  ~H-~lftt  thcst  tlsC>M"  &r  c·  lrtsnl  tiftlt!P  <·<"<•nClm\u\ly,  ~nd 
lll t  tht>  countr·ic:s  in  tf1£- ~c•r-td  f<'d  tlrr- \rnpz:et.  V.Et  atr;o  lmC\w,  <•f'  t>c•tl,  sit{H, 
that  the- future·  i$.  r,r-<•mi!oirt~!  bnd  th<-:t  tht  ~\x  1'if'td~  c•n  wldd,  .. \-!!'  havf'  )<•1r•t ty 
d~dd~d t<P  'entte <~ur llttt-ntion ovcor  thE'  nE>JCt  ft>w  days are  on~s .mtrf' subs.tetntiel 
JJroor·E-!-~  C-tn  be-- fr1cH~c·  in C•Ur  t r-<H:ft- f'C'l6t ic•nt-r  Tfri~  khoh·  kc.-f'k  tf('  tf.t-rdc•r c,  t.bvf' 
e  uniou~  ~pportunity to try to  achi~v• t~i• pr-oer~~~.  And  if  b~tbU~e ~f itP  d~· 
01ends  of  C'C:C.liCtlllic.  l:djus-tcn('nt  it  ftH  nt•t  -'lllbY!i  r.•rCovE-d  ,,c.ss'SM<- to r·c·alht- thc-
f,opt>s  pbcE>d  fst-rE'  C•t- thc·rt- in cc-ruin <!vtr·tNr;  irt  ttr£>  JJ8St1  Ht>  ~twutd r.ot  ~C>n­
tlvd~ that  ih~ printipl~ of  dE-v•loping  our tr8dP  r~tat'SCih~  h~s br~n j£>opardi1fd. 
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lhf'  ~rt-!-c-ntt"  C•f  t.Nilfo  !>(10  <•f  the- fl'tt\~t  lrtfttl~ntietl  EVtOf't'~O  t  r-~dH~,  ,,,;d 
that  C•f  thE'  l&qw~t thlh('!W  dt-l(•!lbt i<•Jt  )'C•t  tr•  r.<•rnf  to tht'- £llt<•J.JN•r•  rr.rnrnvn'i1 y, 
pr·c•vide-,  t<•  tny  m~nd, cobjH.\ \v<·  CC'•IIHHn&t \ern  <•f  1ltf  IJC't~l~h·nt<.- <•f  l:  C.Nn!f!C•n  n-· 
!<OlVC"  to dt·vc·l<•JJ  tr·~d<- ll<•t\!(·r·n  lt!o,  l•hf.r·d  <.m  tht•  filet  Hrbt  our·  c•c:<•IIC•Inif-~  i!rc· 
Hu  l y  c:omp l ('me-r1t e< r·y, 
i 
rc.r  rtiY  l.18tt,  fly  way  <•f  em  iratr·c,cfuctic•n  H•  )'(IVr  diHv~t.'\t·h~,  l  .,if<h  to 
~trt-r.s  thf'  Hrc·nity r.nd  dt>Htlll-ir,c,tl{lll  ~\th  '~ki<h  ~\!.  cHaloput>  w1th  tf,£«  PN·~l<·'~ 
fa·publ l{  (of  (:hifl&  w\ll  l,p  fJl'I'HI('d  t~y  1f1t'  (UI'(opt·l::nj C:c•rnlllliHlt y,  )t  )!.  b!.  l:f-ll, 
wi1h  at l  tht- tt'nsic•n  arC~vnd vs  today,  that  C'V(>tycmto  ~ht•uld  kntn4  tt.at  tht- fric·nd•  ~ 
f.hip  llntf  t:olidr.r-H )'  llt·t ~Hn t ht>  F'<·OIJl<•' !\  kqlllb tic  <•f  (1,1rr<•  Etlld  t 1!1:  fl•r·c•Pl•c:n 
(:OI11171UI\Hy  flf'E- l•lnC•n9  the•  SUf'<•st  inst  l'lllll(-(lt $.  C•f  f.!L>OC.('  c:nd  pr·<\?r<·H  1<•1·  bll  JIIC:h-
Und.  WE>  $h&N·  an £>Quat  &nd  1 £-eil  c.c•nC.f'f·h  fc•r  'ir.df-pH,oc-ncE'  c:nd  ltC•Il-'ittH·d t-r·<-ru t-
in  th~ )n.t<·mZsl  affcdn.  C•f  <•H•<·r·  tc  .. untr·ic·!-.  f:(·llJc•vc-d  ~N•Ifl  bll)'  crHSrt·  f<•r  cfc·n,ir·~M 
~iQn, our  p~opJ~s  int~nd to •ovr  ~esotut~ly forw~rd tow~r-d~ a  tlos~r underst6ndinp  • 
The  ChinesP end  Eu• OP£-bn~ have  t<·arnt  fret~~ tdst<.Jr )',  and  tt.ey  see  it conf il-llled 
in t-v<·n•day  lHf',  thlft  the-re·  ct:n  he•  nt•itfrt-t  c.c•<•IH'I<rt1c•n  rac•r- pr;<•!tr·t-J.~  t:i1f,c.ut 
r·c·f>Pf'tt  foJ·  thf'  pt·r~(lnerllt>' c·f  c,tf,u·  ''t'C'J'{'"~'  c•f  thc•ir·  tv~tc•m5.  C<nd  tf1c- rules 
t ltf'Y  ltbVf'  tdCiptc·d.  lhE')'  IH•V(«  1r l $(•  hc·((•fnf'  C,\!(•r·c·  chtr· \ ri9  the·  tc•vr·H·  C•'f  r·c·n·nt 
ld!-tCit·>•  tftllt  j{•J·  Lott. of  thc-01  tlt•vchmml'nt  is HOt  tmiy  b  "'''Hl'Qu\1.\tt- h•r  pn•~per-• 
lt)', it h  fll~;o  6  1-f:ft-p.und  for- thdi· !ifC.Vd\)'. 
At .thl"  Sam~ tilhP,  e  tiatE'  whpn  d\etogu~ bfotlfE'f'ft  industrial ht>d c.ountrif'S. Md 
JhC>~~  W.i.~hing·.t~ ('QU.ip  thE'Ifi!>E-lvP.s. .. .ptlt lJ  501JOO  .t(OI\(Ioftly  h!  ~·.r-~~~miflp_fftt11'.<:  ("Xl<'tll>7i\'f.  ~ 
_____ ... :~tnd· {;ozoprt-ht-ns.ivto;:u,e:·f•t-cmL<J!-..  R(>publ it,  (tf""(hinEJ  aod the  £ur-c.,;~an  C<•~tmunity ar·<' 
•..  ···-~  .... · .... ··.:.....  .•  -~--..  .  l 
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.  ....  no  .~ • ...:.~·---"u.er:. .  .i  ttte~.nat-'iom:..l...-inh.ia't ittbio.-.nd  ,(lfft.~f··inf4,._on·.  (-~•pl~<-f·-b··-1  yp~  (l{  •. f·elbt-icm5-hip ....  ! 
dE-signed  to promotf' rnutuatly bNH·fic:cl  dt-v(>l<•Pitlt"fl~.  / 
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f"C.onc•mi(.  t·for.ult$,  1f•E>  c>r.tC't·pdu·  "'"art>  <·h!Ht~c·d  }u  rc•n!>titut<'s.  (:fl  Nl'llllt·utly 
fJ<•titic:bt  tc<•llt  ir•  'iu.c·lf.  ltd!- pc•liticbl  {Wbl,  lt•dh·!<  t:r•\J  {l(·r•tltl!ltrt,  h:  in 
1ac.t  thE>  £;ur·f>~t,  mcH:t  fr·uitful  lc·H~!-ttrm  ir.vnta:c·nt:  it  l'llt-lms  fJC'£•t:E- 1o11d  v.c-ll· 
I•E- 'i ,., {!  of,,,.  1l1£>  ~  I"Ns t c, s t  11\ltnb C' r •  l h c•H f hJ·c•,  i h  <•IH' ni  ''~•  t ld~ t r·<:clc•  ..  ~c-c·S;,  ) 
~<·vld  e>cpr·<·~~  the•  J,c.pt>  tlrat  Y<•ur  lc:hc•tH!.  v.H l  I.•E- cr·c,.wnt-(f  v..\tf,  ~U<"«·!-!<  t:!ld  tt·~t 
in  your  dE-alinrtr.  yCtu  wH l  Hr.d  a  H<tY  tc•  cc•rnb'\r.t- thr  c·tt•nc•mic.  M'ld  pol it  icCil  np 
f-'t'C:t~  c•f  r<'l~tiC•h$.  bt-Ht'f>f>t'l  tft(•  f'f>(•pl<-'~  I:E-puhl 'ic  <•f  tl.-irr~  e<nd  tf1t'  fu•·<•l•ft.r. 
tc,mmunH y. 
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